










































































































間の国語科の総授業時数は 525時間（第 1～ 3学年とも 175時間）である．一方，2017
年告示中学校学習指導要領では，3年間の総授業時数は 385時間（第 1・2学年 140時間，
















































































































































































































































































































































■ 「一年間を通した単元学習の蓄積と整理 : 大村はまの「話すことの系統表」への考察
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